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lent tliaii IIUM-nfaBlnrlewoniaD: wby 
li !• lhal lu .'Very sallierliiK the wl.lnw 
will rarry ..ir llii- .larinera ftufn under
llie very •in.,’nr llieepin.(erw1iiil.lD_______ -.
till- trrv tinner—Wfllllliiwer—nf her anmrlliliiK 
yiNilh. Dn,-. .h.. .pe.k with tooguea reaUy the 
I.r im-ii Iiml niigri. mure than tiM —- "
rr.1 III II.V I. .he Iwller bmit Dnei 
.hi- iliilli-r witli runir .kill or dre.a 








ihelr iDi.iike, The pa.miger. them on the l.i.l while he ran upluwn
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aitenii,' an.iVu-, ia'dhw'a‘lI!i'lmIH'lm?«f!'h*‘‘ 
e^K-'jCoariitahad |̂ .............. '**•'
wherrhiiThanj7^rr»atee'i*^^^
III a|i|imprin. ninr* thuii onri
liliis
lhey.>uiii!uirl I. Iiilil that IlieM-nrelh 
fliu->!>uii riK-lliig. Ilf n .enUnieuUU...
BHiniia «r»vi... Very [.Mllily .he m.y 
uni Willi In marry mralii, hut .ho m.y 
riul huvi- l>urli.i all lii-r Hide vaollli-., 
herli've nf mlinlrnlinii. lu-r Inlem-l In 
luiinmi kluil e.[ieHolly mankU , hi 
tlieKr.rewllli herhUidniid. I.lther 
rmill if llir IIICII Iireter her Mwic1>-r Per. 
Imin ii I. her \-ery liidlllereDi-e, liaviuK 
•i |.k-i.«.l -oe mail, whetlii-r oU.eru orv 
i,ili-:i-n'dornnI. tlinl I. irre.l.llhle,or the 
li-imllileni-e whlcli that fuel gIvtH. ^ Per-
Ihem liver MinvlMly t-Iwr'a 
' hruum-tiiban-ii .mnke dneii
I" I her lu'leml; ili'-cii’ii-^’'kiVowii.a Vlieir 
.Iwrakui-"', "III- ,vi-l Ill.iw llii-lr
.............11 him.
Ko«|iiin till, trip.'
W .urli a time and iiiider.ui-li elh-iiin- anilxime (di-kle., and .lie will .Igli and 
lannw there nMihll.r lilt nnrinlerpre- .................................. hair will mme dnwo,
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aorrr»-A c«mpet..» U fermlng In 
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CltyloMaiDDnth favr, adl.Ii
oInemlliB.......Die Tlmr-ea.r. i
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|SHS|iii;gst.sasi
r,\r. TIII.M-Ilnil h.. h.-l „ In-l .UI.liO.Dre I <->l«llU 
Outlua la. .uiiiuier .an n-. nu,riu,u.u i,> ,luv n........................ ... —.
run .Ivar. h. riia'i'l fmi »,r. atm i:,e i.-.i i r —™—
r.n> anjrr. tnuil.ll ... .................... .... . die <.'11
Horelmla aui.lu. I. i,.,» . mine Ml ,1H- -
|iu|.,|uet-uiia IwveBIVvn a la-tler> t.-M lhaa
"' 1"‘ p,T gVl n"ii'll7r’ilm.u’iih hi". Uu''l war’i'.Jmi In'i'm a hMit”Mij wld! ] rnvor.........Pri
111111111 wire to .wiie into vogtio In uiirrofWi revolver when lu-.lrppnl down [ .liakv," j fiveriorn In .kill....
NUle Penlienliary, till 
Fnok(un.
in nf al] t]twi-rl|iUnii.. Sleni 
tM-N Imi> Pljw.., Inin Fidli 
M'lim \Vhl-lle>, liauet-,
JmBo<-. Hlbb.nl liM relurtml rrem J'lk.
,‘^r. .ss^L'id 'k
W> b.vi- mr— ebiitrlM- In ........ nlM.^ tec
Hr. Junir. Ill nnr Ibtra nvriillr.
wSl-y."'"'"-”*'.....
w. bear 111. far r.r wilt iw t'i-*r Hena; we
wnilUlbeelw] ln.ee I* fTinirnJi.n II w.iit. 
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aeh'., die uluL- im-rry outdiiur party "Do not go!" 






nati DUI. The.un 
lhal ho uever paw
"l-e-liiie. from  Uly of Angels" is | mule without kllllugnlleiiU three higli- 
Ihe title iif n plrlunsniue lllinlrateil! "'■y'"*".'"I >hl. o.-es.l..ii wa. to lie
.Siiilherii rnlif.Tnla. Of the mannecs ‘ bud. up. and the mail ageiiln 
wrllfr «v..''’"^'irrul“forliKi'1^ “filralglit matter of l.unlnew.: I
an-.......... tradition. the men'a dm " here wiuiilie man with
leimlimllmi never lu wear long trow- The robber sppean-d Uihellev, 
e l.iihiui-B»; nor to permit daucea to 
lietd lu hiKWe. I.r ball., it having 
hi.'ii I he prarll,-e always lORive tbrin 
io i>uId<inrlaoIh.urbuwrrawUb latllem 
wall. of i^painore pole, lashed
JlOM-. llu’ Hellieii left. Ill IhreeniiiiulamoUi- 
t'lu-w upa'er and •lau^hU-r were uu the wharf, 
•w he I. Ihi-; In lliree riinre they were two block, 
pynrlimllii-laway, and a. they met lieorge aud
H-riiiarptI whale,
wnrk , nramn i
(iigellier by (I........... of rawhide.
^ ■-Oiiulih- IlieM.- ■•oolbn llic meu ■
whicll'wwchlelSy he wa. (-ooiliigto the rescue.
.Kill,
i.hU! lu from of du- girl whom he wbh-1 *'• «>d1<i me the driver In hi. iHWt. 






ai;alii.l that ’i 
. Hie wnlU. ileeli 
liirivl to lialice II
li u  a re  b li e that wo
work wbeu a dork form dniii|>ed out of among the imrsulog l.iata.
Ibe coach, anil a revolver begun io A. may be auppuseil such whaloi a.
lo Ibe
S'
iM'sre of III. vanli 
ISJt, the ctiun-h I
e«l.e a I "hoi, aud it la.Ied a full inlnulc befur 
id with ’ llie stranger turned to in aud remarke
aa I thank him, aud we wanted lu .hake
■—r* ,K-i..xi.r=7
and laugliHl In thrir print.' faoe.. j such a crowd could not be mea-utred.
Ola îw HeSBlly.
.rokM e
.....................  mid . . ..
ly. 'nn-y |a'r>b’«l
.uinmary vengeaUL-. ............................. ......
■-i-n.loii, nnlll lliially, any inraiin 
Il.hliiglnglveu IibII lu hi. own liouae 
ra. fon-. ll to surround the houw by a 
onliiii Ilf |mI1i-ii Io ,.rolet-t It."
.lop to the fntivl-
lii Ukliig Ibitaaine 
occasion alter
I. eiou of pitiful 
pleading In Ihediuky-bmwn eye. of
il..weof Handd' 
that are
"You knnw HI 
<|uerled n^elllsen a 
wold elrrel uflleu >’i
;:!K:;rr;i;;
flxdMi irjlle^aud from giiisi ualured 
on autf on unlll crael. 
have Iwen epuketi Ity ea
iaCueuce wiihblior'
"Then yonorr die man logo (obim. 
He ho. a .on ubuut IS yean (dd!"
"I'll,It lio.v I. on llie mail In rain bo 
i-au.-u-hi. futhi-r I. too good-uature.1 and 
l.s) luueh wmji]M.<d up lu btalneae. 
rkiein. to me II l.)-ourdulytngnlotbal 
man and li-ll liliu In a friendly way 
dial he mud ekereiae luoru govern- 
inent or III. I.iy will be loal.”
"I ilon'i dilnk I'm the toan," re- 
plh-.! the other, ns lie chewed at a 
Id.illliig-pail and gan-.! out oi iliv wln-
"'I'ot* i'^'c ipd u buv .bout Ibeaame 
or.', ainl Pm Just gidug np lo the I*u1- 
ir, Court to pay a Due of i>Si for him 
f..rimusldiigu].aalonii furoltun-! Try
ne IWdn'l ApurrctBlB.
'Wliar yt-r gwln.-.dair' askr.1 an
■■Kalul yer slau’ hcali In de yanlau’
" “Ycrdiiaii know what I nieau%"lhe 
wommi replh.l, -j ,||,|n’| aay ilst she 
n.lh.l me. I -.Id dal ahe called
IS
StSS—s-;
"tS2; P. ll.rUr ni.de . d~>ni on oT lo.a
The .Mining H.-rald nf Mlienandoahtei;;-iij2re,.“!jsa3
. . admopthalmake.il
pretty m.iuUi wear a aad. wistful lot 
—are i|U|veiing In an agony of grief. 
They have .(Uarreled, these iwo- 
as all lovera do. over soni 
m n t  
Dial have gone
____ « I en epuketi liy e ch, and
yawiie between them a bunhl < 
iuin wkasH>lack .hpilis Ihelr love, but 
a unto while ago aoteiider aud true, 
has Iwen cast.
relralT! '̂ UIvliiwMVHsmU
the first time whater|eirall>ui forever 
from till, men ineanw B.U she know, 
full well that, try as .be may, ahe uaii 
never tear from her been the imagi- 
that her love has euabrined there, and 
Dial without thi. love her life will Iw
““A»1X^bVr«h.ls going. 
He Him. imlokly as be Imira the worth 
with whh-li Ibis i-haplrr t>]>eti>.
^ "Do|r«admlt,tbea,"l.casks,
"Yes,” aiie answeretli “I admit
ni>plo pie .buuld iiul be t-aleu wl.............
ciiettw. UiKlkaowsIwouldadmllany 
tiling—that the .tin ditea ntU move, 
tbit the slant do not shine, Hint there
a in 
turuvd bim l-ack bl. et 
the color of l.iller Iron
a?"" ■ '
“Pll srr you on tbe car. aiitl then PII 
Dud aiiil llt-k that mail If lie weigh. Hf- 
U-en KuiNf-Detmlt Free Prt-iw.
4lBC«rTlBB4J~
;iir;;i."w“b" urn'»
oe. lerrllde exrcutlon 
r l  Isiats.
ire «fl nml yielding, leHh 
.leethsl tillher lu capture or h 
them.
wsrtlei. itrilie *'
led la.1 week at
Eaiabllahad In >BM.
' W.J.LYl^NS&CO.
hair, and r. fieallisrh suti Jnliii -Kl. 
cilluii^oHbUcouuiy, diu|i|H.ldead of Nr I
ffra.vsou—At Leilrhlleld. Evan Hog- 
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Smi Mitchell & Co.,
FLOUfi. GRAIN AND PRODUCE.
No. n Wear I'rnntadi..
JVrsr Jf.le, CI.VCiyKMTI. U.
A Iit'l I. what I. needKl, and llil. tbe Sbrrf.uo-"! neetl the lie 
lotiltaleuwliulesliave. De|<endiiig fnim | workpl on a book mark
ur seveiileei. ftiu lung, |. if hedge nf ha-1 heart.
StsSSSaiSS
sSSSSSSiiiiS SAWUDPlAlHBmilS, Drihiiacn & [gncklii{,
McrchuntTailors,
C.|>lcal of «,0U1.«». I... bee., I MV riU"',,*r!i' S. L Cor, Pearl Mid SyaBort Su„
Si«iru^‘?-‘ji' i'n'’d.ireJS!mrr'Mr' Dooimi imiof Fraiiis Male lo Order. '
A.B.Needlmm'.f.,«fur.llver. ; ............................................... ... .................... GINCINNATI, O.
«if" I
'Uled
-eil nf (lirsepUleanni-aciliddi 
a, aurl lu n large whale Ihel
.. -
monih. anti letting lib eiiurmou. lower 
lips drop down, drir.s, ihruugli the wa- 
li-r with all lliefnree of hi. powerful 
tall. Mimuu.uponrallllaoaof Ihellny
................. 1 upon whitili be feetl. are Ibua
ilo tbe gaping month wlileta,:n%iT.hn.'&
' - lesof luStwiicIThe plat . . ... 
the toaer Jaw and 
A large volume of water baalwei 
in, bs>. however, anil Ihb must begot-
Si
•li b oft 
lealii disn..........
-ea.hinally llilsliahll of llu ..........
prwluces a very curious and Ihwu'iIuI 
t-ni-cl. Many of tlic atfl. Jelly like 
t-rcaluree lu which the-.wean ibaunda 
ehine at night with a bHghI, |ihi^i(iu- 
rescent light; and t lie water, tim, daibeil
I'ndrr such clnuiiniitBiicca, when the 
dark iDant surgea tlirougli the waves 
with ilMendcd maw, hearemaa inou- 
■Innw eiibniariiie lirr-ratcr iwallow- 
lua lum|s< .If llaine tuid defying Ibe 
wet elemcnl will) ditiwen of flaming 
ilru|ii. whieh he leaves bt-hliid him In 
n weirti, sliiiiliig wake.—From "A 
Submarine Kire-eal.-r,” by John IL 
Cnr}‘ell, In the I ’lirlsinias SI, Slchuba.
A Natl Aanwpr.
nt mldnlgblt-HsiSS
rrluni. Slie, liowever. 
and with aharp-acentesl
i when 
it lo oon- 
ii-mof hli
;;r:r;,Sr™“
"Wbal small b lhal. my drarT' aha
will nw-et»arlly 3i"S,.]
te abl a.ll a  
b no (|uull ou last year's toast-any
i'i!i:''.ibbi',:?vru/.rn’iiv.‘";t*ct;;
liesU ....................boulder like a mile ohitd. T,j.t„ves, my Uu
He eiprewws iiellber n-grel nor eur- mii„i tlo. oUierST Jte;s,,'''3;;sss
jiTtt'Sirb'KSS
Whilii a enloied man anil lili family
re;7ei7rr';'.,‘^i;?ir.:i'.i?r.Td'ia'*nb
wife. Tbe woman artiee with "seuf- 
llliig" alacrity and bowipl, Tlie ohl 
man alowly oroae. and caaling im hb
Aim yer got no re.|ipct fur tie I.st
r.-'*"."'............... ‘ —F.;»u,aigb. s
ae was.hiV srisrU on tsOO n,ln. 
lisaiel B»leaar, (nr noswrr, t"'* ai«i-o i«i.
S"?SS'5;ir.ia'.=a
jHsrsSrSs,
preiii hi-r. Iwliige.keil wh.-llier a ii 
could Iw a I'lirl.liau and Is-loiig li 
limi- Isiud, replM, "Ve., I il.luk 
might; l.ui II w.uild Iw » very tllfth 
midirr for hit; 
aChrlilUn.




lesctKiod aliellcs on hi. heart, 
sernuti




a young bialnaaa mau of lyHibvIlIc,
jXtol‘}T*hijmoomau'^i‘&owl^^^^
Stanton, Owmgs& Co.,
l.tKHI-vtX. Pmi.rui.r,man about £> yean ofagv, was iricd
Ite of HadbonOo.. who liad l.ougb 
. ftouHam Alexander, be bavin. 
ladloAlllaoufurtbcbone. Alllrt.... 
dan uuderaAVn Iwiid In Fu.vi-Me 
Bly for abooUng wllli intent lu kill.
Adam W. Carpculer uu the teller's 
place last week. Mr. t’ariwolei'. dug 
treed It and after several aliuu Hie grii- 
aimeeJedlu briuglugi
KK'-uii-
a shot twice by Jnbn
^AfcCruckeu—Fraiik^ 
hig lo Idm al ‘^tloab. Oolite hi'luTiTi
property. 'Hie
.. platw, nectlltig nolli
teucMoir.........A nulUn
coanty killed a sunki ■k I'bnybut to Iw irty in ibis feet eight
■WATCHMAKER, , 
aicoiit 8U l*t. RallTMt <iDd Colo,
IRONTON, O
W.tcli,, ft JewftBr KepOtBd. Shipley, Crane & Co.,
ABNIR josHsoirs BOOTS & SHOES 
Dining Booms. Htt8.ctpsftstr>wao«ii>.
Orsie-. n-li. listiie. Vewlsl.lrs, Pmli-. Mr.. 
in MMtu SU.I —neil In „r.li.  t.
ItICYtte MOIXlllATi:.
SCHOEMANN,
iBd baptisetl over linet”., Iiuutired iwr- 
_b allrrltig U|.
tub ot^ly, Wl




Uie OBlIvea In the oel 





____________ npan t>rMBdlstni,1ils nelgh-
bofi grewou (Ired uf him lliat lliey
thteDantry. Ha weal to Indiana and
Wald a ilioclllme but returned.........Peter






tdli were young in 






I Urwaep Av... teiweea Uroadtray .nd H
ANItl.AKIk. KV-
: iiinndlon Wen) Poiipi «r..
omomngkviB o.
P. POWELL & SON,
FIRE-ARKS.
NO. ISO MAIN STREET.
: OlXAolrknati. O.
I,. ti^dond for OntaJogue. 
h'MurtayUUIplqr. w.n.Uooew. A.K.n.l.y 
. Mem^blplv.
. w. 0. BDESTON. 
Shipley. Hoover * Co..
BOOTS & SoES
lb, and fi-t wboni a reward tif Sfski Kw|> iw ii.nu a fall wonoenl or CISCUCNAn.L'Illu.
well, Jr., and H. Elllaon.
AW»u-Mra. Nannie Hall Villltoe 
woapnibsbly fatally burned alftemueb'
a.^gttjas iR:
to Ibe wheal Infill, cuiuiy.
Octillrmeii'., lAdlm',
Chllilren'a Boob and Slioea. 




D. S. DIBIJLE, D. IX S.,
IDESITTIST,
. 475 Acres of Land
M.ooo'"
; WESLEY^iN FEMALE INSTITUTE.
Btauntoo, Virginia,
"KM-KUBKIlmia. itsli K-Tssara •• *>■ KING,='»;2h'KT,';'S,3''J,';.'J;Hydraulio Engineer. 
pJKKiS-K'oS'Sttti T-CTBHi-w-mi:.i.s S^S,3fe,:si:
ner ebair. .i-,,, ,o, ,„,e, Bniionui
Mirran-W. 0. Ifodgertaaiedan 
•atleu on Hie street io^wUng On 
Iv (Mblicly bralliigai. Invalid a
1
A Sp«ii«Hf-l^Br Oimrftiiteed. _____________
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ENTBBPRIBE BLOCK. .... ORBBmjP, KY.
I nilrrlJl^irr ?roirivll™v
HARPER'S PERIODICAIS. I coNsuHPTioii:HArdware. Home Furnishing Goode, Stoves. Nails. Bar Iron.! 
Plows, Pointe. Glass, Sash. 4t






NO. 10 EAST PEARL STREET,
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1 Ml.- Tlie l.mm .... bu.My mhpiimI Hi 
•sni. bb.l Bnbbliii II avi, wlirre Mill,
iSSSI■■■
ilslSsiss;;£SSs
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S- F. EC^OEIR, <Se> S02ST
---------Have op«wd at Oonier Wtuoheater and Broadway, opposite the Bank, an______







BOOTS AND SHOES, HATS AND CAPS,
Gents’ Furnishing Goods, "■ ■ - I
K3jSS3.5is
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is "i' i::?".!-.''Jf .•'•5-a-
l,l.*rlBBp,lB,Crr.b, 
luir Ki.iiMB I,a, iniKBitn 
•Bii li.w.w.ia,,.,«ii„ i,„
------ Xiswiies’ ajnd Missee’-------
^TL.sOAKiS, OIH.CXTlLs-A.He, ETC.,
-----FmtcujLSEiD j^n? —
Lately Reduced PRICES for CASH!
or -V%rlBJ XXr^XTZI XBTSPEIO'FXOZS'. t*
- - Aal^lqgrtrS Ky.





JOHN H. ZEIOLER*S The Weekly





■ur 1I.VK1I, wvnir, w, n. Wrhik ...........
OmMlONliNnHTO.;






irBldrnCB ot Hav. Wm. J. pifa. Tlirrr will a |tndnn«a* l„.
=?sS5S-S^ iS«'ir£w-=-i;
SBia^Mi *JSis
"... .. .. ^...^iiagE«£HS
:si.-




iaWEEI V OWrI ■ J0URNALBl§2l£Hi>S^S7SPi!ir.:„r.-.:'r-.‘vi s* i-ni-
0 HARPER’S PERIODIC-^'
.|u.M r.ini|,lrl. MiliiBiaryiit It,. Bra... j II** *^OLUMbiaBicycles, iuis;‘ii-:jii'c'h-i'ciit
In »I-Ki-Ul. yEATI-II»>i 2|’‘Tiri7.r'„,‘;^'.';;„„ ,Vm4|ioox.’ncsxAa






4"^'i “ iMu. K.








illn«»rS£«.1.- ll*. B,-B l•.•KM«„„“,^:,~
SSSSiSg
X^OR SI-A.L13.
Houses uid Lots Kouns House,
iTMSS!^ OBEENOT.KY. ’ 





LIVER AND KIDNEY CURE.
TtMWUiw, ,1 ibrw (..d. ............. ..
Ow BARM  ̂IwIvBla," ulirti“ir«r^-rtssT-jy.-!,'
"Hr. “SdSiJIS '■
^rw*:i5
MEPAMO AT TITU8VIU£. PA 








NrKraUBA ■y«n hr., r,
t-ml u^. tM. BM r.,1.
IHliiiil
mii^
THE INDEPENDENT: ASHLAND, KENTUCKY, THDRSDAY, NOVEMBER 39, 1883.
XiiB Independent.






MMb H. «ii.Hr th.iFlTqraWr'Iw




W,K.k.~, l..nil«r f. r. Krtrr^I, II. B. (...Ion, j Ky. Ivm> TJib™. iv.Vl-ilc- 
!■»«. •XlIrlUBB.S: A. Ubestll .<nil..Mi>nU rrul.
: T. M. IVBMr. MBmllle: Uro. '
arr IIul I.T.>I.KIi>B^.MBnhrB4:|irrrMMB(M.B.i. «n llir >rM.> v.lirym,
__ I .............. ' ' : _ **** .BIimlm«.IHll.t, BIMl .\rhlBC
" LWr, V»DA.>»irB: W.n.MIua.Ml.
ur«>MI«B.l'nnrr r.mnl/;l'. W. r/WDi.; , rculMl ef islct.iii.«lh,'.ii.i af i





A GREAT DRIVE IN
§CL.OTHXIirG <& HATS
To Close Out that Branoh of our Business I
We have a ifood stock of Ready Made Clothing: and Hats, not shop worn or unfash­
ionable, hut late styles and good quality, that we will sell
BEoaaouss of cost or moE!
In order to clo.se out, as we need the room for other lines of gootls, and do mtt intend to 
keen these hereafter. Call «M»n and secure GREAT BARGAINS!
'e have abandoned the Credit System, and will no longer sell on time; hut for Cash
' !• <ha <uu Bl Hdub ■bIbb
r’. MIIBBVBBJ yrur- Bn
WBlBMIlnWr.
miml dlvBhiii BB.I Ui. ilniB byre I. r< .u.. .
liy of UBB.llkiB.'oBl”^«"uJ°oJ'V'mi'’lL![!’L 
BCBlwl.-nBk w.nl.m»i.tor lb. munlBrel ; ..bi.b,
gissislss
~"«|isa-S“KS
4 the big 4
INlllANArOl.lH.
KT. I.OI-IH ■<!.» ClllrAOO
RA.XXbWAY. 
Tniai um eseawAn m uk«i
jEinkikee Hue to Chiago.
Zll o** Country Pn>duee anything in our immense estabTishment can be hmight at the vervll^ m"® 
lowest prices at which they have ever been sold in Ashland. | c ^
““ THE HIGHEST MARKET PRICE PAID FOR COUNTRY PRODUCE!
GEIGER & POWELL.
in. KIrbiBMl uc it
■m Mall l'.lB. ur ImilM.n. mllluBim 
^bJibb BbwII aM JBB. KatV bM BllniB. 
BA J.B UuubBmrTlBiarBnl In brr Bbibb

















K». Xa^B B JlA'-,
■£S~
■■ Tlr ™»t®"'B.. TtiBir 1. a ai-lBudia
;[,B1»BB a |.rBialiiiD ..I MuuJ,‘'. TuliLr
, ByaiBBilGrilmxnilllDI. Eiat) .1/B^.maa.y
, . a>aD.lBF<oardtBrrl|>lt»cllriil.r. ‘ "




Kuna bM HiiiiuiiBii.B fiB III




aalB. bmugbl ^ JJl^. ‘iJn 1
Wanlfi Connlr.
, MIBJ.J. U^VaaBBbiitf.aair.auiOB . I-A 
i I'navallBT. KriDK, Ia.imiioD. |.Ui»... m 
I Rr.4B<b. T. A., CyolbUra.ilBBlmli.r
I maklDgcayl^aMlB._____ _ ___ :»
Ilbp»ln.Ji-.
! HalB.T. »..MonaiiaBlu.bAi.al>li
: KIM BllB^ Nu. <1. p.»m*rr i;
u. <1. Kim clam, IMmmarr. I<lb KIM 'l’M*i”lvr
l»r I.IB, l^ir ailr br W. Mainli.rT 
Hr. llBiiry JiBibwi. ao.l Him I. 
will BrMitali- riiank«lTIUB day p.l 
rkd ibl. SIBI.IOI ai IHiioum., Kaa
iBulir.o Ibw" J»b»K'»«B.»»rm«lyp..|”ilBfrli
WIAb AwabB Hawntaia.
m -rma iha ' uus, (yaitbA <■' 
■wD.joHaa I Uay •• 
ad III WbiB. I IDI 1 I'iUTV" l"*'* ' I' *
mu^ri'iTw »"l^'bbra''^M milkmtb Lm'Dambl"
------ ; Mr. WlllCrelby^VHriw m’lMiw
old bn .on bBir Uraynm atbra.
ry"rnm'.M?,M i
rJbyUmam; Mm. it. A. Kawar. baa ,Bat rBCIrnl a nr.
lialDnlay aaralng aa . BalbB So. II .aa , 
|B( a ijiia Oi un ai i-.iray lim tiir ii 
■mIBd Id cuBMiDrun n( a arHclIaa «
.Mb pniluy buDM w
^»U^aM..„,Bi.. 
’wiMima Ba.-IVuiIr-'.=,‘:3=
I I IraM aa Iba BnBlnb alWMiirt lv.raui. .bi
i,ror..:sri:
^1, • '■> ■•uimiirjrr ,uBra a y______ _
SSwS=::^
W..1 Vinlala Iba. ai ivalmlllr. In Ilia 
tUalB, IVIaiim.lriMiry l.rorBwIW loa Hor
DayloB^HiMlrn. 
pHanpal a
C. Malmh, (ormtrly |iiBBrrliul.is
.StSi'ts: (..Ttr.tjsa




:.i::.'s.•haplalbtold blmlUrra Had barn 
rrtlaanl aaeanpad a
InS^MMy-Hoonin
...Mlirnblanny ommr. l 
Wn^puaUhfd
'"d WTOI li
aalMrniim-at Orayaob . .
nnd lurrcrlCi- M.bbrTli^^Btrf'J' 
lh.m..bnbara iiol rroa.rd will do ao
pmlaplly.
ir la not talk, bat ir ".111 pmlt Taal 111 rr >^pW a
Bbil oBB ol Iba bml ptpria la tba 
r.,.111 In tooBd lu aaoUarnl.
l> Umtlicia liaae p>




ilMr. -Vrl pnirrad. *a«) MDlf. 




tMI \ amu Ib, Kaaam, Hl.mr koarta' 





aaoday loHIm Alim VIolaMsma. Ur. (lay- 
hla brlda air aacb Ha lari IBrra IncMa In 














ar on ilalm., Bnwd„y,
Va Imra tra-m lira.r.T. W. Wllllimion,ii|!anil-amda|..-canm
Oaallaa.IlialS, rr. lral t ln« AyarlaHanwriarm
mint bl Hmh Hnmd Maaday > 








A. H. SANDERS, 
Manager.
JUST ARRIVED!













Patent U. S Standard Scales
Railroad, Hay, Coal, Wwon and Stock Scales. 
Platform and Counter Scales, Trunks. Wag­
ons, Skids, &c.. with the Latest Improve­
ments. All Work Warranted.
««-AK«nt" "••111
:eeds
rkriiAIH SIBLEY if CO. OoclMtlcri N.Y. Cliletgi>.l!l




Ui.aday lo Imaii.brr. 
meawaa A PnlhKk, Oraanap. Ily„ haaa ■
J-. M. S. IaJ&.JSTE, 
Hardware, Iron, Steel, Nails, Etc.
llp^M
LAFLIN & RAND POWDER SSSJ S;. change
and Dealer in FUSE. j
Popular Bouu to 8t, Louid
Big Four & Vandalia I^e.
RUBBER AND LEATHER BELTING.
DOORS, .SASH dVND (iLASS,
sss,r^ .^■jr^sRi'.=:-iT.v;;;:rr.i!"i‘ir;,-. ....-
P^A.mWA.3SrK‘S SCAL15S.
rArSHrj.A.3SriD SsiSsHipS:A <=» n J-IA Jr>i Om/ L-i.!:
Foundry and Machine Shops,
..
Wrought or Cast Iron Work Promptly. TICKETS
' "TiiilisIpS?; 
f«£S!Siia?sE
N. tv ”.' irii.iiViU.u.,,.,
Machine Shop and Foundry Supplies.
FaMoaBk-p. .... AN|||.,*SI». KV./;"‘i^-'
--IMIIITIlTa- BTJOa-IES,-
and every Kind of Work for Mines a Specialty.
•n.s»THiiV iir-i i.iM i-nj   .i.i-cantm x<-.tiiru-
-aoHTHS io a3Ui azATHSKS aios saooD iiv
•sxNawnaiiSNi 'lyoisnw ckv
‘sn»0|3 S0i|.T:p!^ u| J0IROG
‘miaj.uva: •md 'o
BST-A.BX.XBXXSn ----- - 1850.
JT7LZTTS C. MZLLEK,
TINWARE AND STOVES.
8TOVB RBPAIRS OP EVBRY MAKE A SPEOIALTY.
JULIUS C. MILLER, 
Ashland, Ey.
'W. XX. I A.Gr’X^^ Y,




MWBCDlBBwml lr.no n 
i.B0d Ulmtmlppl INIIrB 111 by lb.
^ IHIl lb BM UBmIBB I





eiaaaiu a nuioBk bBV 
'am an I. Uioa, ruy, I 
HrlBk tor ml, bI llitir 
Orasoip. Ky.
rayoo dlUBn.,.1 Bl ulBli. sod l.i
>b-| pron
IF YOU WANT TO SEE OR BUY A
W .KA.XVJU
Sewing Machine,!
placa III <ha ............Ir. ..I Hoyil. lowiaora.
• Irtar .nd   Kai.liialp, ind Ia»-
■eeUaM Wamitod Nr nve 
TMni
CEO. WHEATLEY,









Ml ALA AT ALL HOURA
iX'K'i.rr’issiroVMErsiirnf
riaeriKanaaitTalH
—7^—------- — Jims iiKi.win.
-----DEALERS IN-----
ASHLAND COAL.
CEDAR AND LOCUST POSTS.
Burnt Lime and Poplar Shingles.




t bevo now on honil a now ami full Sln.-k of Kill bikI Wlnlar
PIECE GOODS, FINE DRESSANO BUSINESS SUITS, OVERCOATINGS, <£G.,
11 aia prp|<aml lo iiiallo up in Iliv iaI.'Bl •l.rl.r, at >linrl iiollir aii.l at lb.
-ASHUND STEAM BEICK WOMS,-
ASH.X*AlSri3, KY.,













:He« Volumo! Subsoribe Kow I
PHIVT MOMTMBV
' urlii.r'* -I'nalA .Itrlar, If Jinalm aayak 
.................... •■» imi.iliara .i-io.rm..
I Twa I-Hdaaisu babt MCBiaim
I •Str.rr’iz'd.r^uTirM^
D. H. BALDWIN & CO, Cincinnati, -SS-"'
_______ -I-'.. It- I Doti R„/g Day,S;r.-'-fi'rj:;j.'*y„'
STBOnfAT k SOUS, FISBEB, DBCEER BB08.,
O TIIE5RJPIA PJ O S.:
EBTEY, SHONINOEB • HAMILTON ORGANS.
RED BRICK.




3ro«lw*y, bet. Front ami Greenup- ASHLAND, KY,
THE INDErEXUEXTs ASHLAND. KENTUCKY. THURSDAY, NOVEMBER 80, 188S.
Ar« ?ou Goia&g W«0t
Northwest or Southwost?















-—^------------ j-------  - rARTBKaeDimECO.,X«,ry.irk.
Lt. Bttnt.'nIJri j..................'ll«««. lU.\».i
fc.id'r.”".:.';?!- 'll-: ;:r...
Xi>.‘run .lall) l-nsrun IUd>n..mcl 



















oai.Aod »>,I|.«I Uni, I l»uii« arul;tul.L I 




Time Table. No. 05.
Or«ri» nft.r Jfw.ftw,
7mO< trill nut Jiiliii. .^r. 
-V.inrMj. ,1. fijltrr.:







-A-t toi'iioy (11.1 .,11 w
240 ACRES LAND 240
/NSiSSSS
pldUf. leiJIrrT. .'•Ilil.in, inkirmalkai 





a doiimilo In Cliarlei Ucaham'a &ni-
Jrcal 6uuilKni rnilruail, wu. l.'Uud 
Iwl In lib. Iml at Tu«ajuwii, Alu—. 
Iiiliii OxIrrllnK. I■na.bl<'lll ttl llir 
.'ruinl (ilwwvrk., W. Va., Ml .lead
UoKaiiilrn, .l(b(cii .vmr 
illctMl lot ptriy lari-viiy at
iSo^’l'l'lwIotyti''
_________ I, belli)! lluAm-lallyeailairra.-
•iNt blmMlI ihriNKU tbo bMrt_. 
h-n,.d». !l. Y.. J.>lm Hofley, axp
rviriwitli bl. fioilly aMul buyli.ii up« 
lurulliire. In wlD«li be wa. iDu-bun|»i- 
Hi. H.'PW.iedi'Vii-|.|.niblrSi-w\<irk
LVoeral' -llw»l .lock, aaO ba.1 a bab-
£iis^S2x?K
l-Tpi iiH l, Kli'iiilii»r,Miiily. Ky.| u f.-w
.l.ii'ans".........At ihen'Mlilen.'R.ifria.rni
In KayelU'cMBly.^K^, niobtol VLauKj 
year ul hliaav.........Ac-tila mmnee In
s»sn-™i'- “I- “ ’""'I
..I Mlilaky III llftea-l, llllniUr', bill illl-l
»li..rt!y un.-rvunl fMm llo .•rr.Tla-..........
Alra. Jril.ii IWy, ul llloum Nirili'li, <1..
•knlLlv"oli'br.»J wU'eniwuM
Alt, AbeonnU bo r«minl...Al BlraaUr, ■■“ •»u ■->
caUnif wHh CliusAiihYbeaopUi.of tl,e
•7Sl."l!.”i0ur«l'J.Om'l I lIIli"*o"»"d i "““Y'•« ”■ 
I'LSuilUi', Arli., bl7^o»ii «h» ^luuk.' ■. mv
■l.pk..r a liiriiiiiirof.ir-i.iry, killiiiK lli. •>*i'i-i •"•|•|"l ir.- 
iialiiwr, Juliii Mnibaiia. ninl O.iixv'- , ■
Bauiidera Itir.'V tUo ludl wlUi •■.malilor- ; W'",.:!;; *'
alih- fiirr-.-, mill llir nlhiTloil-lnii-l: III L ' ‘!w: i .1
pii.rm'i:A1lH't^rwwt!..'.,;AVi
llArtbon, lorntrrlr lim>ldoiil i 
lt.KlnK.n-.k lll.l<>n.llit»(l, I. a.
Ikininioroa|{o<l ei(lily-Auey,«rH._______
Waller Hawn., a lonner n-ablaiii ..I 
Davlx, .-ounly, Ky,.ill«l n-.-n.tly In 
Texas agKl ritblyllvo yrara.
E. UaarKin. .me .if llio li.tK.- >l.i 
men <if 1Vxa^ UM.lKni-d In W. 
l-urllaa Tumlay. Am-U. 
ablllll.-, Pt»7,0ue._....AI Oalllia.lla, i 
llnb Mcrulloiixli. or llie linn 
lllakrA Mrl.-ulloneli, ermt-p.. miulo
Ira.I.-ra.-r la-xiiiRii.ii.Iiiivi-lnlli-.l. U-
lealher ilenirr. r«-. »tly ralle.1 at riil.
s“;;KS'K±Kri*s;:
n-lmlr-aiile ilealer. In l.irnbliliix Rtaw]. 
at Bail Fraucla.-.. uii-l Xew V.irk, l.a.’r 






Kralerlr-k M. Keor.lb.-C'blniiMliank I 
Kb SJn.uiXi. luia i
. ..'....■'iS-r' :i-- .
i.iKuiawny u ; -rrriin..
K7n.lL..,.........
in(|olbe.-<ln<-nl Ih>-
kli.»..........Ja.-..l. A. .... .........
.-aiivl.'lf-il ill Du- I riilp-l 
I'nlln.lrti-bla ut .-iiil.i-.jililix lim'- 
fuiulH wlillo I’.a-liiiml-ralKI






liXllarllle, wlii-rr ' 
lylliv an .>-..'111.1.-:'' 
. . I.iinirr. loll n i-r.- , " 
wbll,' n girl In.in Kiig- , 1
valley rauuWay
(tfurse W. Slrnbni. win. »-aa repone.1li .Slrnbni.wlu.n-a  
drowiiol M-tir (;alr-L lia. turiu.l ii|.. 
ami Ixuiw In Jail rhargp.1 aKIiall-nip;- 
inSluaU'Knll,' lii-iinniivi-nuiaiib-a mil THE SHORT LINE
Til M.I.I-UISTO
w. j ■'“rtk “li Soatb, East and




oil.........At II n'olia-k .-miilay iilulK. ikhi
nm.ki.l iiioi. Iip.kt- uia-n llio Jail ul
liin.-nt.i.>»>‘bl lur.inl.iml liim, '
III II Wiiliiul in.'. Hi........... .. n
aaa llial llioy ilrlv.-.Ii.» i.alii-a,i 
.......-Jub.. KliiKb tta. l,n„Xo,l :.l
.L-Kurk.MI-.. 1
I Kllna I,,n.-,
I bang LK-c ni
lVb"tuMb.'‘lUr >-7r>'Tu"|.rI-ilImi-ni 
Ijir c.iiinl.'ifi ll mmioyj^I>I.Ma:
ESSisiES:;::^
a It-riu III Hit- la-hKi-nlJary, ami aa 
Idurknialler In YVaaliinsimi. I.i lb. 
bill li.' oolaUialiMl a --llauk X.ilu I> 
teclor," anil waa till 
rmm Ibo laibka n i 
foil uob-aCurdcai-rii bor 0( couDler- .wbleli III- aul.. 
fiill.iwnl
^iffERS
■ialriu u.», «rt b« lirx. Ir..lu Ihr laalif. 
aaal >Jru> ollb llminirr'. -unraara llil.
fKJJ.t':!,.‘Y>.':;;:7a.xr‘.i'ir5:‘'i;
IfV. llpM.Va .................
Iioa eolloeted oi-cr ^vi,mai lu cou.iu rfi-il
"ecani.llnsparanl Cubr.-ii aD Ibiti,
fnim Ilia injiirl.-a.............. hr. T. Jl.
la. a ilnill>l. .rua mn ..v.-r .ml 
.1 by till- i-ara, wbIK- walKbia mi 
tn->1b> wnrk ni-ar jniirrl--ii ray,
.'Vml immx IiI’Mi-U.C^
111., tsaa klllial by Ibe .-an. II.-
u!:"iir”uait'b;xi;;'‘rbj-',’^:v"







itoiioal li.lunryi-aniauil alx nmiilli. 
Hip KlBli- prla.ni at Hymriiap, X. V. 
..PpIpt Hmull. UiP linraa Iblef, irb.-
Big Sandy and Pomeroy 
Packet Company’s Steamera
arisss^.sss" \
wanla odomi fur lila.-aiilur* am.ainb 
to nnriy S)b,<W, ainl a airiy Ml nf I,
bORTCXA- I blSm
.Ml
' llb'harJ Clayb.li >
“•-■wp^VlnTyoy'pumoi^i
Iho funillun- nut nf -.in
»r IM"','','' ii:l1<-l.l.lll.!ly Imblbiu B 
a from Ibij ^ = ^
ilofori.-.-, Tayb-r al- 
" riifglmrs.’,
^7^''linrl7'wnm'n,«n.lM
plK.am wluB.” waaalabiH-U |..<l.-a1ll by 
aiiulber nqtra imnio.1 Mallury, uiib 
M'hmiilir bad iionm-l(>.l aalinrt fflille
la-f.-ie...............A |a-ilillpr namol J-ibn^ni
waa ninnl<-iv.l ami niblK.I near K.i.-b<y
mill an ax. 111. litlli- laiy i-poai.al..........
A Millb-la'ltto-n llic-rvm'ec’mi.'n. ami 
Uc ipmnla bark piano uoar WlilI.ob..ro.
"’ ’""'ESEsaaS
.............................................mii'iKh’anV'"'lnilmb
In*fatal liDurb. Xoxt .lay J..1.1HH.I- 
uiaii a iirplmw nf Ill.lninii'a and a tl'li. 
oriiiaii wi-nl lo Xlm-’a pla.-.-. ami allor 
aaoaroli fi.iiud him Kill In Du- wi-mla. 
Til,TO tb.y rli.it liliii .l.-ailumlpb-uiK-il.
('•rtfw e.'ouulr.Catarrh | ........ .
iifllpgsHs
iBKln* MBd B’jewlilic K*lw«
t«”ir «!!• airm."."’i7.1''»ira1a!.'?i>i1il
» by «e.d H«in
IM DO.M »BC Ualtar
Duat» Crmm Cal«n« '
"’laaiiri” pa'ia H'aal'a MaivRaAlla rorrpelali'j isvt',ru,?,'r-tK;i:ro"isi'-.:i:














Clip aoU. ami Ju |U0.lafalc al cu'IU
7d—Fare- Oonudnloe 104 Aorea,
AUyaiainiSn. 1. lad «r ,a.ai. .-naiily.
»d-A Banuttrnl Farm Oont&islnc 
e48Aomn.
4th-A Pino Family BaoMoDOO.




"Tat'*iMian n.a. ami nkae Maniifuifirr
I'i’*i7bsi1u"‘'’'”V"”i-’Vi'“'So1







w DUEm, MSB. -m
mniuMS, fitim sieaus, 
n.nTvsuuE,sLsaHousi, 
eniM EITIM, IITHLIlt, 
t6Hnu,i2ttEni. 
l»BUI«DISUtES.DnKNU. 
meUKIS, Ifti REUttllE, 
MEiNtTKII,IUniltWUU£tS, 
Kmus mnuTMi,






eui—Lota In Ashland, KsBtnel I Ale. J, W. Wainaa A I raw mill alaml h.ar n.lle
OI»TiaNl£ll«Bll£BIUIIT!Et .j ,.„n ti-..xo , l, 
,mi~. >Ra,r,u.a,j per botHa-Oei lO ..........,..IL_" ■
^ATaRRH EI-V’8 I
CREAM BALM
MM. l-.eaehrr. reran,,.l r.,e e.a e.im.la, r.ri
Tw.il.irrlaialireikrliclc ............................... .. _
.r J. J. tlarTril, al Xow |•rovl.|e.m-... b-t-
and wnundliiii ilir nilirr. .Mr. (iarrrlt I -
.... . .. .
, Jnvlnu kpeii a.
* A -------j —
I® Hljffljasislssi
ry In unV.r.riaael, wKl!'.'i 
ro*> III Ul« garr.'j.
buwlaroat JteUalro t̂l,jbBA
l.•allH.llr• llp.-t.iry ami li.l.i Kl. J..li.i-> rm- .................
riiun-li. (Inly nii ..v.-n-mil wa» laKo ‘ ' '
friiui till- Itoolnry, but tin- laair-la.x w.
l. r.ik<-n from Dip [illlar nf Ihp i-horo
m. ilf'arrip.1 un. Ittviiulnnl alx inunll 
omlrllMiiimiH. Tlie •nu-unl la. nfomira. 
m.kimur.1... ThPlmmPnf IVtor CM.-,,
ySghiJKjSi;* Kss
H. C. FRESBOUB. Ag't. Aibland, ty.
npa5apbp'atM/ta-*l''* '
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BA1.SAM
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l•eabllllN0,| by J.i lloinua .H-Ippllnn. 
bn-r.liliR >lia-l. m.,1 lmpr-.v.Hl moll.. 
> ul fr,-,lin|t ai..| managPRiPnl. 




FOB MAW AMP BBAST.
Knomi uiuujiim,sajie.rar tboiane!-.» 
III - oulpaalo eolUaoc fur Uio rplu-fol
MEXICAN










Tbo OHIO A MlSdSlFSrPPI Rail,,,
Cincinnati & St Loais
1*oa--r i.I.p mau>u'ii-ni<
Fiest.ClaisRoiit.-ep',
n-tnrup.1 b. Dip b.ni- ua.l a.-.-; 
.Ily f.uiml a bnx luul.-r llu- -l-p 
.inln* ^>1.........It........... piuIp <t
....TliP BK.PI- nf A. A. ................ ... a
ri|urlB. ()., Waa roblaol nf furlv .Inllir 
lu mniipy and ae-voral liiiii.IrHl tiullar-
St arlVniS,
lax l-llb. of riol. men and llii-n a.-iii: 
ifnloriilp tn thorn be reilin-,- IJii-lr l.r 
— a .-oinmliulan. Tlio aeiheniu waaeli- 
eoivpreol Inllme InpreTenlaiiy robla-ry
COHEN It RUSK,
isswatt Flunk tuctieiiuH, L I
PRACTICAL OPTICIANS
UEUSH rtCKET-HIKt, lUOn, Etc.
.......................‘nwIVol............







Chattaroi R a 11 w a y i |”'L"';T'‘i':|.uu.
.IMe.|,.naml, K; 
-iidlary llit-p.
ll.p Klr.rbla aPorRla.lem, ami II he fearril , 
ll..';nM.'ii.bpn. nf X.-w (Irli ana Tbi..*- ' ' Jl, "
Ib-iiinrral ,-xploTli.B oxpp<Jllhiii bai-o , “ i"
lowli uroinalpel. Aap.ai.id .'X|p>IIII.k. | .....................
5"i",..
Ilie-nimnl<>.-a<'b. .... ,
Inarrl.-a lU i-lllelniru K»l wc-ik.
Tf. II im liPB lil(li, Bgril :x>. an.l 
7fmri.'l..>,a*wlL'i,aii.l we- gb.; 
Wpiglia :r>> Iba. It balk Til yal 
wIiKomIKi lumako b.-r iv.al-lliic.lr.-^,
-Mpni*U.-y will c-le-bn'l-. tii- Ilfil.-Di
.unlv..na,ey ,.l I............. ul X. «
Vi.rk, January It:........(b-ii. AugiKTus I'
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llcaliliy P<.o|.l(> Konii-tlmrir
II. All -U.la a .1 . '
fr.ini'l'l
Al|b-miffi-rinKBi>f<iy*poplire. amlsay ihai ihcir piulu lurf dietraaeskn; 
]magii.ary. This is n.it meant for cruelly, hul it is cruelty, »U die aame. 
A nr,son w ho has a crooked tool, or a wounded haml, or a aichtlets eye. 
r-lls forih sym|xiil.y by ihi- cxhllut.on of the defective raemfao. If the 












....................................... I >‘V- but b £ir k« HkVly |e> rrfcive'symjalhy.
Syminthy is good fnr eullcrcTS. as far as it gac*. But Brmsm'. ______
IhHer, is better, fur it strikes al the root of these trouhies, and cures dis. 
ease. Di5a).[Kjitii«l dysptniKs. weary e-f luivini.' tried many experimenu 
tn seeking cure, will do well to make one fair trial of llraam's Irm Billers, 
and report the rcsulL That ihm well-tried family 
isl» the tiuantitv of human sufTerins ......................
l
.........., medicine wU! ih
eslablahed fact
.
______ . waa liauif>l froiu Aii.ly J<,Uiiaou’a f.i
,pp... __p™ IX ;:Ki,,rfs,i'7.iv
..................s;i
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The steamer Kyle, eii rnu.................. ........................................................—....................
KewOripanatot.'biplimill.atnivkaliw Nuiailruu, w, a la>m|up|.-il by lli. 
acer Aualrallu, Miaa., ai»l aeiik lu i adpiiibia Mo.ieal AuaeKiaUmb 1..
iwrnty fret of water.........The Jockey I ea«luo Wu* ll.p niuMy-«iiili .
Aikpy wa« llirown from (be rac-r. fpr-ry nf l.ia birth........JimIupl-.-j
Harry Slaiin at Hrixbbm Ib-iob, n.id «•! aatile ll.e vpr.llot nf tau.unn is _____________________ _____  ___ ____________________
nrolwbly falaJly liijureal..........Ttif l"aly lea"-'-! Halli-l KlllaHiriu-agal.nl Jnliii | -------------------- ------------------------——
i.f TIuimaa I.. Khinpy, a wpil-kiinwn T1i”in|p»i,... . Tlir Ural hm of llip] T»AVISD Kliny KK.UUKIi Ih TIIK IPSbiiiiT.KIxci Ii|iaiN».M IK TIHhi-ity yuK
Oarerul Driverl 
ftnend ■urtale.|
TJ KT 13 BS r*. T IS. iHS ii.
...........
fpll wiUi i.lm, Bfuahln* l.l> skull.............11“ nni ........................................ .. ii„. .|p.iiiuIp
Ideen aodationk Ibrenliru biwn....An -..........................J-J. ...i
—-ling boiler In Jaekm town ..-a- >-------------------...-F. H. E0Bra80N,Pr»prietop.iK?tS.ftSi7it,^‘;57r:iaf;:
................................................ ^ lOtlM-rs..........Jot... Ihuiglaa b-t llirr. uf
:itirX"m,Jl!nJ&T
A FIRST-CLASS HOU8R j m.T‘oTTta'l“r"pxr
' Jamea Hurst anitaea.Jl




LIVERY, FEED & SALE STABLE
A.Iffr> s*xasix> ••x'ozi.si.
, cr. n, o3srs,




Jub'.v. Ipuili-rami tiii-ply mn 
fat an.l lean, frum wlih-li
U7,r.rln''i'b.i’:,‘.a:r.'::r'









m us os susi.
up. ye l.apli.'lor- uf f.inyl Tliere U ..-
ImwenCIllxet.: The wmel ol Isi: I. 
uuiiig Kick again, ilia unil|.minn.l 
I will put a elarm n.i the nnver.impiil
Elngllabelrno-nmnl 
even-lvlnbla ilngKI
«'"* I’',!’']'"*'’* '*' i.iip.i, • I i^eaeli





Vainta, Oils, Putty, Glass
ItUl .tlllM, VAUNlSHK-t,
Toilet Articles and Trnssee. 
ASHLAND. KT.
TCaWIt HIII-allKK. IIAIIt ImrUHEM.
ru«ns I1H-K»T IKKIKH. 
■Muaiiw. itMMimo<.FAi-K IWI 
nrosots,.
.THE HEW ROUTE EAST.
I WASHINGTON.
IfcprtB&OiRailiaj.
iLunisville aud Lesiagtnii, 
To WASHINGTON.








Kendall’s Spavin Cure ^iSsSs^^Z
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' ivnnilwJyil D C M O I M O I___ ‘-'^RENSIONSiSm
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atl.l J.uiiili, when lie wan liilmdiiP.-<l in _ Penniona loorMaedl w-5l.lil
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•.yagtlabl, ,POF,rtta
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' B. a. CBimB *e«i.
JAMES 0. SAirER,
Attorney at Law,
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